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Pemadam Kebakaran merupakan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Adapun risiko 
kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada pekerja pemadam kebakaran adalah terkena 
runtuhan bangunan, tersambar dan kejatuhan bara api yang mengakibatkan luka bakar, 
ledakan, jatuh dari ketinggian dan berbagai risiko lainnya. Maka Kesehatan dan 
Keselamatan kerja sangat dibutuhkan oleh pekerja pemadam kebakaran dalam melakukan 
pekerjaannya agar dapat meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan kerja. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota 
Semarang dan menemukan hubungan antara pengetahuan, sikap, dan persepsi 
ketersediaan APD dengan risiko kecelakaan kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota 
Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan metode 
kuantitatif serta pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 
pekerja pemadam kebakaran. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang dipilih 
berdasarkan metode simple random sampling yang kemudian dianalisis dengan analisis 
statistik chi-square dan instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket. Hasil analisis 
bivariat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan (p 
= 0,599) dengan risiko kecelakaan kerja dan ada hubungan antara sikap (p = 0,035) dan 
persepsi ketersediaan APD (p = 0,010) dengan risiko kecelakaan kerja. Sebaiknya pelatihan 
diadakan secara rutin agar menambah pengetahuan dan memperbaiki sikap pekerja dan 
pihak perusaaan menyediakan APD secara lengkap. 
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